








The Johns Hopkins University 
Golf 
• Tennis 
. ' -- - '---------- -
Track 
GOLF TENNIS TRACK 
Hopkins vs. Hopkins vs. Hopkins 73 
F&M 66 PMCColleges 483 441 Gettysburg 
Swarthmore 42 
Western Maryland 236 232 Dickinson 
Hopkins 77\0 Dickinson 483 445 Navy 0 9 Gettysburg 47\0 
Delaware Valley College 483 428 Swarthmore 0 9 
Albright 56 
Lebanon Valley College Hopkins 46 446 399 Western Maryland 9 0 Towson 68 Ursinus 446 431 Towson Stale 6\0 2\0 Lincoln 43 
York 28 Loyola 76\0 10\0 Catholic University 9 0 
Hopkins 58 University of Delaware 447 396 Georgetown University 
Western Maryland 87 
Georgetown Universi ty 439 418 Western Maryland 9 0 
Hopkins 109 Gettysburg 428 385 Washington College 9 0 Loyola 25 
Juniata won by forfeit F&M 6 Hopkins 103 
F&M 464 428 Maryland University 0 9 Washington College 42 
Record 2-10 Loyola 6 0 
Record 8-2 M.A.C. 16th of 20 
Fordham University 6 9th place MAC Championships 
Record 8-6 Lost in playoffs 
lo Hampden-Sidney 6\0-2\0 in 
Farmville, Va. 5112172 
Lacrosse 
Sitting O to r) Dave Sla fk osky, Bill McC utcheon, Ron Hall , Bruce Pa rker, Ri ck Kra mer, Bob Babera . Second row: Coach Mike 
Hanna , Coach jerry Schnydm a n, Bob Scha rba ck, Jim Ferguson, Jim Head , joe Cieslowski, Eric Bergofsky, Capt. Gary Handle-
man, Dave elz, orma n Gross, Ed Lev ino, Jim Ad a ms. Third row : George Polla rd , Coach Cowa n, Mike Perez, Pat Sirram, Paul 
Edwards, Ken Winegrad, Mike Se ider, Mike Siegert , H a rry S tringer, Les Ma tthew s, Je ff Gra y, Ja ckie Stacharowski, Coach Smith, 
Coach Robert Scott , Coach Emil Budnitz. T op row: Tra iner LeRoy Bra ndimore, Ma n. Jeff Eps tein , Jeff Aresty, Bill olan , Dennis 
Gagomiros, Rick Kow alchuk , Ph il Ca ldero ne, Bill Popow , jack Thomas, Mitch Clarvitt , Da ve Shriver, Trainer Bob Jones. 
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j.V. Team: Sitting (I to r) Vernon Smith , Paul Botzle r, Fra nk Curnoles , Dave Shevitz, Dave Wilbur, Mike Hoga n, Bob Jen, Doug 
Sutherland, Chris Brescia, jack Coulter. Second row: Coach Mike , Bob Rush , john Bender, Ted Smith, Tim Doyle, Ned Mille r, Mik e 
Riley, Phil Driscoll, Gordon Calhoun, Chuck Slonim, trainer; LeRoy Brandimore, trainer. Top row : Andy Levinson, Denn is Menzi es, 
Bruce Shapiro, Jeff Metzger, Bruce Parker, Ron H a ll , Craig Blizzard, Ray Burke, Rick Kramer. 
LACROSSE 
Hopkrns vs. 
Yale 9 6 
Mt. Washrngton 9 
Princeton 16 6 
Washington College 15 7 
Brown 11 
Rutgers 12 
Virginia 13 6 
Arm) 13 6 
a'y 17 
Maryland 12 17 





Baseball Team. Bottom row: Coach Dennis Cox, Dave Cote, Jim Kun ec, Bill Hayet, Ken Avery, Mike Abrams-Captain , Tony Pu-
cill o, Bob Sirian , john Tra inor, Lore Levi tt-Ma nager a nd Statistician . Top row: Bill Evans , Bru ce Jo hnso n, Dave Travis, Lee Sand-
erson, Phi l Burlington, Mike Bogdan, Gu nter Clocker, Jim Pitts, Dave Hofma nn , Melvin Rose nw asse r, Arnie Deknatel 
Baseball 
Hopkins vs. 













Wash mg ton 8 14 
Towson State 6 
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Surprising many and pleasing all, 
the first annual Hopkins Spring Festi-
val proved itself to be a 3-day success. 
Unmarred by the one day of rain , the 
colorful crafts booths, infinite variety 
of foods, antique cars, other exhibits 
drew large crowds, both from the Hop-
kins community and from the city at 
large. 
Left, Mayor Donald Schaefer, ac-
companied by Fair committee Head 
Bobbi Nuttle (and that other hand be-
longs to Gerry Bates) display the 
Mayor's proclamation of Fair Week. 
Additional Patrons and Sponsors 
Office of Undergraduate Studies 
Frank F. Merker, M.D. 
Mr. Ross Jones 
Mr. & Mrs. Walter Panowicz 
Dr. Marjorie Lewisohn 
John E. Messer 
Mr. and Mrs. Richard P. Prowell 
K & C Inc. 
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